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R e s z l e r  Is t ván igazgatása al
Hétfőn 1862. év Octóber 13-kán
mátrai
v a d á s z a i
Eredeli vígjáték 3 felvonásban. Irta Fáy András.
Rendező: Benedek Jósef.
S Z E M É L Y E K .
Kerényi Aurél, gróf — — —  Benedek. Bokros Kelemen, mátrai kőszedö — — Zöldy.
Kamilla neje —  — —  Benedekné Porciunkula, neje — — — Zöldyné.
Mathild, buga —  — — Bánhidy Emília. Bokros Ferencz, fia, —  — — Csabi.
Rohányi Lajos, báró, Maliid vőlegénye — Foltényi. Lenke, szobaleány a grófnénál — —  Váczy Vilma.
Servác, Aurél gróf vadásza — Chován. Színhely: Mátratövében, a gróf kirtoka.
Tisztelettel jelentem, hogy azon nagyérdemű pártfogóimnak,  kik csak egy hóra szándékoznak bérelni, 
f gyhav i ,  az az 20 előadásra terjedő bérletet nyitok, és pedig minden további  k ö t e l e z e t t s é g  nélkül ,  a kö­
vetkező árak mellet Nagy páholy50 frt. Kis páholy40 frt. 12 frt. 10 frt . Ezen bérletre csu­
pán a szinházi pénztárnál lehet előfizetni, a szokott órákban.
Helyárak: Nagy páholy 4  frt. 5 0  kr. Kis páholy 3  frt. Támlásszék í  frt. Földszinti zárlszék 7 0  kr. Emeleti zárlszék. 4 0  kr. Földszint 4 0
kr. Em eleti bem enet 3 0  kr. Karzat 2 0  kr. •
Jegyek válthatók reggeli 9—12-ig, délutáni 3 órától a színháznál. ~ — — —
Kezdete pontban g órakor.
V 'e l M v U S  !  A szinügyegylet alválasztmánya, az egylet és színigazgató Reszler István között fenálló kölcsönös viszonyt szabályozó egyességnél fogva 
a jövő téli idényre kitűzött 7 bérlet biztosításban közreműködni fogván, e tekintetben következő értesítés mellett hívja fel pártolásra a nagyérdemű közönséget.
Az 1862 o e t 8 - kán kezdett, és 1863 apr. hó végéig terjedő idényre 1 bérlet nyittatik, mindenik bérletben 20 ,s így összesen 140 előadás fog tartatni. — A
bérleti dijjak következőleg vannak megállapítva:
I . Részletes fizetés mellett egy bérletre, azonban hét havi kötelezettséggel: Nagy páholy 45 frt. Rendes páholy 35 frt. Támlány 10 frt. Földszinti zártszék
8 frt. Emeleti zártszék 5 frt. Földszinti bemenet 5 frt.
1L M m i a hét bérletre elölegesen egyszerre lefizetve: Nagy páholy 280 frt. Rendes páholy 220 frt. Támlány 60 frt. Földszinti zártszék 50 frt.
Ezenkívül azon páholy, támlány és zártszék bérlők, kik a hét bérletre kiszabott fentebbi összegei elölegesen egyszerre lefizetik, azon előnyben is része­
sülnek hogy ha bérletszünetek alkalmával — a rendkívüli előadásokra kikötött 12 napot azonban ide nem értve — helyeik megtartása iránt idejében rendelkeznek, 
azokat’nem a rendes napi, hanem a bérleti összeg arányhoz képest mérsékelt következő árért leend joguk megtartani, u. m.: nagy páholyt 3 fi t, rendes páholyt 2 
frt. támiányt 50 kr zártszéket 40 krjával — Az egyes előadásokra, úgy a 7 havi kötelezettség nélkül egy bérletre megállapított dijjak jóval magasabbak. —  Mind 
azok. kik mind a f e  havi idényre a/. I. vagy II. pontban foglalt kedvezmények mellett bérleni, s ezáltal a magyar színészetnek mint közérdekű hazai ügynek a jövő 
téli idényre való biztosításában segédkezet nyújtani kivannak, szíveskedjenek egyleti pénztárnok, gyógyszerész Borsos Ferencz urnái rendelkezni, kitől a nála lefi­
zetett összegről elölegesen a nyugtái s majd a jegyeket átvehetik, — A múlt évi bérlők, elébb bérlett helyeikre nézve mások felett előnynyel bírnak. -  A lefize­
tendő bérleti összegekért az igazgató összes vagyonával kezeskedik. -  A  szintígyegyleli alválasztmány nevében:
4 HÚS Lajos  egyleti elnök.
i f c  Riadta: M á r t o n f f i y  F r i g y e s  titkár.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
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